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Найважливішим завданням сучасного стану розвитку України є нарощення темпів економічного зростання та покращення добробуту громадян. Це можливо забезпечити лише на основі інновацій, збільшення кількості інноваційно-активних підприємств, розвитку інноваційного підприємництва. У цьому контексті особливого значення набуває аналіз стану інноваційної діяльності та інноваційної активності національної економіки.
Інноваційна діяльність підприємств – один із найсуттєвіших вагомих чинників, які дозволяють підприємству посідати стійкі ринкові позиції і отримувати перевагу над конкурентами в тій галузі, яка є сферою комерційних інтересів даного підприємства.
Інноваційна діяльність підприємства являє собою комплексний процес створення, використання і розповсюдження нововведень з метою отримання конкурентних переваг та збільшення прибутковості свого виробництва. 
Інноваційна діяльність підприємства це система заходів щодо використання наукового, науково-технічного та інтелектуального потенціалу з метою отримання нового чи покращеного продукту або послуги, нового способу їх виробництва для задоволення, як індивідуального попиту, так і потреб суспільства в нововведеннях в цілому[1].
В Україні результативність наукової та науково-технічної діяльності оцінюється внеском в економічне зростання, наприклад кількістю впроваджених нових прогресивних технологічних процесів, освоєння нових видів продукції (товарів, робіт, послуг) та підвищенням рівня технологічної складності вітчизняного виробництва.
За даними Держкомстату України у промисловості 2007 р. було впроваджено 1419 нових прогресивних технологічних процесів, що в 1,27 рази менше, ніж 2005 р., однак в порівнянні з 2000 р. відбулося незначне зростання впроваджених технологічних процесів на 1,14 % (табл. 1) [2]
Ресурсоощадних маловідходних технологій упроваджувалось в 1,08 рази менше в 2007 р. порівняно з 2005 р., в той же час по відношенню до 2000 р. кількість їх зросла на 47,44%, тобто відбуваються коливання розвитку технологічних процесів, що спричинене рядом факторів.

Таблиця 1 – Упровадження прогресивних технологічних процесів у промисловості України
Показник	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2007р. до 2000 р., %
Упроваджено нових прогресивних технологічних процесів	1403	1421	1142	1482	1727	1808	1145	1419	101,14
З них маловідходних, ресурсоощадних і безвідходних	430	469	430	606	645	690	424	634	147,44
Освоєно нових видів продукції, найменувань*	15323	19484	22848	7416	3978	3152	2408	2526	…
З них нових видів техніки	631	610	520	710	769	657	786	881	…
* З 2003 року інноваційних видів продукції

Так, основними факторами, що стримують інноваційну діяльність протягом останніх років є найвагомішими передусім економічні:
	нестача власних коштів (зазначили майже 80% опитаних промислових підприємств);
	великі витрати на нововведення (57%;
	недостатня фінансова підтримка держави (54%);
	високий економічний ризик (40,7%);
	недосконалість законодавчої бази (38,7%);
	тривалий термін окупності нововведень (38,2 %);
	брак можливостей для кооперації з іншими підприємствами та науковими організаціями (19,7%);
	нестача інформації про нові технології (18,4%);
	нестача інформації про ринки збуту (18,3%);
	відсутність кваліфікованого персоналу (16,7%);
	несприйнятливість підприємств до нововведення (16,6%);
	брак попиту на продукцію (15,3%).
	Проведений аналіз свідчить про низькі показники інноваційної діяльності в Україні та зменшення інноваційної активності суб’єктів інноваційного процесу, так частка промислових підприємств, що впроваджували інновації в 2000 р. склала 14,8%, а в 2007р лише 11,5%, тобто відбулося зменшення на 3,3%. Це, в свою чергу, призвело до скорочення обсягу реалізованої інноваційної продукції, та склало 6,7% загального обсягу промислової продукції, тоді як в 2002 р. – 7%. Можна з упевненістю сказати, що такі показники не можуть бути зіставленими з відповідними її розмірами у таких країнах, як США, Японія, країни ЄС, в яких 85-90% приросту ВВП припадає на виробництво наукомісткої продукції.
	Усі ці тенденції підтверджують необхідність регулювання діяльності у сфері інновацій та всебічну фінансову підтримку з боку держави в активізації інноваційного розвитку
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